


































































　2020年 1 月 ₂ 日，アメリカ政府関係者はターリバーンとの和平合意締結が間近






































































増加し， ₄ 月末までのわずか ₂ カ月間で4500件以上に上った。これを受けて，当
初楽観的であったアメリカ側関係者からも状況を懸念する発言が頻発するように














い姿勢を明確にした。しかし， ₇ 月 5 日，政府は597人の囚人については，重犯
罪者との観点から釈放しないと発表し，ターリバーン側も釈放する囚人リストの
変更を拒否した。



















12月13日， 9 月12日に開始された和平協議を一時中断し，2021年 1 月初旬から
（後日 1 月 5 日からと発表）再開することを双方が明らかにした。
　この間にアメリカは，和平合意に含まれた駐留米軍数の削減を着実に進めた。




















が ₆ 月18日に8600人まで削減したことを発表した。 8 月 ₄ 日には，トランプ大統






















されることなく年明けを迎えた。2020年 1 月 ₄ 日に選挙不服申立委員会は，約 1
万6500件の申し立てがあり，そのうち31州から寄せられた約8500件の申し立ては
選挙結果に深刻な影響を及ぼす可能性があると発表した。さらに， 1 月 9 日に選
挙不服申立委員会が18州の1645カ所の投票所における票の再集計作業を実施する
ことを発表し，同月30日には約30万票が確定できない状況と明らかにするなど，
選挙最終結果発表はさらに先延ばしされた。このようななか， ₂ 月 ₇ 日にカーブ
ルで選挙結果発表遅延に抗議するデモも発生した。









































　このような IS の脅威に対して，政府は ₄ 月 ₄ 日に IS ホラーサーン州指導者

















フガニスタン人のうち， 3 月11日までの約20日間で約 3 万人が帰国した。このよ
うな人の移動により，新型コロナウイルス感染症は瞬く間に全土へと拡大し，当


















のパンデミックの影響により，経済的には厳しい状況に直面した。 ₆ 月 9 日に世
界銀行が発表した「世界経済予測2020」によると，アフガニスタンは年間の経済
成長率がマイナス5.5％と予測された。このような厳しい状況にある経済を立て









































も積極的動きをみせた。 ₆ 月 9 日にはパキスタン軍のトップであるバジュワ陸軍
総参謀長が初めてカーブルに来訪し，ガニー大統領，アブドゥッラー国家和解高

































































































































2 月 １ 日 ▼ガニー大統領がカーブルでハリル
ザード米和平担当特使と会談。

























を 3 月 9 日まで延期すると発表。
29日 ▼ カタールのドーハにおいてターリ
バーン・アメリカ間の和平合意署名。













































































20日 ▼パキスタンがトルハム国境を約 3 カ
月ぶりに開放すると発表。





7 月 2 日 ▼ 米国防総省がターリバーンとア
ル・カーイダ間の密接な関係について報告書
発表。































9 日 ▼ ガニー大統領，400人のターリバー
ン囚人の釈放を発表。
１5日 ▼ IMF が汚職対策実施を条件として，

































































































































第二副大統領 Mohammad Sarwar Danish
外務相 Mohammad Hanif Atmar
内務相 Mohammad Masoud Andarabi
国防相 Asadullah Khalid
財務相 Abdul Hadi Arghandiwal
（注）　2004年 1 月 ₄ 日採択のアフガニスタン憲法に基づき作成，その後の推移により修正。
教育相（代理） Rangina Hamidi
司法相 Fazl Ahmad Manawi
経済相 Karima Hamid Faryabi
農村復興・開発相（代理）
 Mujib Rahman Karimi
労働 ･ 社会問題相 Bashir Ahmad Tahyanj
文化情報相（代理） Mohammad Tahir Zahir
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鉱物・石油相 Mohammad Haroon Chakhansuri
農業・灌漑・畜産相 Anwarul Haq Ahadi
難民・帰還問題担当相 Noor Rahman Akhlaqi
巡礼 ･ 宗教問題担当相
 Mohammad Qasim Halimi
商業 ･ 産業相 Nisar Ahmad Ghoryani
国境 ･ 部族問題担当相 Mohibullah Samim
高等教育相 Abbas Basir






議会担当国務相 Gul Badshah Majidi
殉教者・障害者担当国務相（代理）
 Hamidullah Farooqi
和平担当国務相 Seyed Sadat Mansoor Naderi
国家安全保障局（NDS）長官 Ahmad Zia Saraj
国家安全保障担当補佐官 Hamdullah Mohib
地方行政独立局長 Samiuddin Haqqmal
国立環境保護局長 Shah Zaman Maiwandi
アフガニスタン国立銀行総裁（代理）
 Ajmal Ahmadi
最高裁判長 Sayed Yousuf Halim










カーピサー州 Abdul Latif Murad
カーブル州 Mohammad Yaqub Haidari
ガズニー州 Waheedullah Kalimzai
カンダハール州 Hayatullah Haya ＊
クナール州 Abdul Sattar Mirzakwal
クンドゥズ州 Abdul Jabbar Naeemi
ゴール州 Noor Mohammad Kohnawar ＊
ザーブル州 Muhammad Nabi Ahmadzai ＊
サマンガン州 Mohammad Dawood Kalakan ＊
サレポル州 Abdul Qadir Ashna
ジョウズジャーン州 Lutfullah Azizi
ダーイクンディ州 Sayed Anwar Rahmati
タハール州 Abdul Haq Shafiq ＊
ナンガルハール州 Shah Mahmood Miakhel
ニームルーズ州 Zamarily Ahadi ＊
ヌーリスターン州 Abdul Ghafoor Malikzi ＊
バードギース州 Jamaluddin Ishaq ＊
バーミヤーン州 Mohammad Tahir Zahir
パクティアー州 Mohammad Halim Fidai ＊
パクティカー州 Mujiburrahman Samkanai
バグラン州 Mohammad Akbar Barakzai ＊
バダフシャーン州 Mohammad Zakaria Sawda ＊
バルフ州 Farhad Azim ＊
パルワーン州 Fazaluddin Ayar
パンジシール州 Kamal Nizamii ＊
ファーリヤーブ州 Naqibullah Faiq
ファラーフ州 Shoaib Sabet ＊
ヘラート州 Sayed Abdul Wahid Qatali ＊
ヘルマンド州 Mohammad Yasin
ホースト州 Mohammad Sadiq Patman ＊
ラグマン州 Rahmatullah Yarmal ＊












国 内 定 住 者 推 計 人 口（1000人）1） 28,224 31,575 32,226 
男 性 推 計 人 口（同上）1） 14.438 16.082 16.422 
女 性 推 計 人 口（同上）1） 13.786 15.493 15.804 
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 5.0 0.6 2.3 
為替レート（ 1 ドル＝アフガニー）2） 67.93 72.10 77.74 
（注）　2020年発行の年間統計から対象時期をアフガン暦から西暦に対応した会計年度に合致させた。
従って，基本的に2019年統計資料に掲載されている過去 3 年間の統計のみについて記載する。
1 ）2019/20年度の人口は推計。 ₂ ）為替レートはカーブル自由市場の年平均値。
（出所）　National Statistics and Information Authority, Afghanistan Statistical Yearbook 2019；NSIA ウェブサ
イト。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万アフガニー）
2017 2018 2019
民 間 最 終 消 費 支 出 912,820 1,154,110 1,345,235 
政 府 最 終 消 費 支 出 272,353 252,990 335,480 
総 固 定 資 本 形 成 188,478 200,573 171,113 
財 貨・サ ー ビ ス 輸 出 302,518 227,854 179,477
財 貨・サ ー ビ ス 輸 入 399,267 534,750 614,826
国 内 総 生 産（GDP） 1,266,867 1,296,559 1,389,686 
（注）　在庫変動と統計誤差（いずれも推定値）を除く。
（出所）　表 1 に同じ。
　 3 　産業別国内総生産（実質価格）1） （単位：100万アフガニー）
2017 2018 2019
農 業 353,440 332,733 401,910 
鉱 業 ・ 採 石 業 23,394 23,763 24,151 
製 造 業 43,090 72,600 65,667 
食 料 ・ 飲 料 28,385 52,300 52,832
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 24,795 19,804 19,983 
建 設 業 40,900 41,713 41,148 
サ ー ビ ス 業 707,364 721,891 714,674 
卸 売 ・ 小 売 86,281 94,924 95,343 
運 輸 ・ 自 動 車 修 理 ・ 倉 庫 66,565 53,744 50,298 
レ ス ト ラ ン ・ ホ テ ル 38,788 40,079 40,340 
郵 便 ・ 通 信 44,475 47,412 47,838 
金 融 ・ 保 険 28,588 21,553 20,171 
不 動 産 93,223 97,098 99,569 
教 育 38,905 39,170 28,688 
健 康 ・ 社 会 サ ー ビ ス 78,056 80,349 80,782 
そ の 他 の サ ー ビ ス 業 232,483 247,562 251,646 
輸 入 関 税 63,661 64,004 60,386 
国 内 総 生 産（GDP） 1,256,644 1,276,508 1,327,919 





　 4 　国家財政 （単位：100万アフガニー）
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
支 出 総 額 434,278.0 455,549.1 417,180.4 404,507.0 424,396.4
経 常 支 出 271,011.3 293,288.9 267,752.2 283,943.4 297,388.8
開 発 支 出 163,266.7 162,260.2 149,428.2 120,563.6 127,007.6
国 内 収 入1） 125,513.0 143,673.2 152,516.9 164,600.0 208,905.6 
税 収 93,990.3 101,734.5 105,014.6 121,428.0 －
そ の 他 31,522.7 41,938.7 47,502.3 43,172.0 －
国 際 支 援 300,209.7 302,025.1 254,230.8 233,783.4 211,256.0
贈 与 296,560.6 294,266.1 251,576.1 232,874.4 210,682.0 
借 入 3,649.1 7,759.0 2,654.7 909.0 574.0 
（注）　 1 ）2019/20年度の国内収入については税収とその他の金額記載がない。
（出所）　表 1 に同じ。
　 5 　国別貿易 （単位：100万ドル）
2018 2019
輸　出 輸　入 輸　出 輸　入
（％） （％） （％） （％）
パ キ ス タ ン 378 43.2 1,087 14.7 298 34.5 1,058 15.6
イ ン ド 359 41.0 354 4.8 410 47.5 405 6.0
イ ラ ン 20 2.3 1,264 17.1 15 1.7 1,247 18.4
ト ル コ 21 2.4 79 1.1 25 2.9 66 1.1
イ ラ ク 13 1.5 － － 15 1.7 － －
アラブ首長国連邦 14 1.6 124 1.7 24 2.7 130 2.0
中 国 28 3.2 1,166 15.7 31 3.6 1,157 17.1
カ ザ フ ス タ ン 4 0.5 791 10.7 3 0.3 515 8.1
トルクメニスタン － － 385 5.2 － － 410 6.0
ウズベキスタン － － 554 7.5 － － 428 6.3
そ の 他 37 4.3 1,611 22.8 44 5.1 1,361 20.1
合 計 875 100.0 7,407 100.0 864 100.0 6,777 100.0 
（注）　輸出の「その他」にはウズベキスタン・トルクメニスタンが，輸入の「その他」にはイラクが
それぞれ含まれる。
（出所）　表 1 に同じ。
